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Sami Güner’in 50’leri
Fotoğraf sanatçısı Sa­
mi Cüner fotoğrafta 
50. yılını kutladı. Cü­
ner, yurt dışında 50 
sergi açtı. 50 ödülü ve 
fotoğraf kitabı var
OTOĞRAF ustası Sami 
(¿tiner, 50. sanat yılını, 
fotoğraflarından lıir bö­
lümünü derlediği 270 sayfalık 
dev bir kitapla ve evinin rıhtımın­
da verdiği bir partiyle kutladı.
Sami Güner'in 50 sayısıyla 
büyük bir dostluğu var, 50 sene 
fotoğraf, yurt dışında 50 değişik 
sergi, Türkiye'yi konu alan 50 
fotoğraf kitabı, 50 ödül...
Güner'in esin kaynaklarının 
başında Türkiye, İstanbul, so­
kaklar ve tabii doğa geliyor ve 
daha nice nice "şey'Mer... “Uzun 
seneler Kalamış'ta oturduk. Sa­
rılar, pembeler, morlar, gül ku­
rusu akşamlar perde perde yer 
yer değişen renk cümbüşleri, ef­
latunlar. Behçet Kemal Çağlar’- 
ın dizeleri, Münir Nurettin Sel- 
çuk'un besteleri ‘Bir tatlı huzur 
almaya geldik Kalamış'tan dediği 
günler... 25 yıl Galata’da Mer­
kez Bankası'nın bir penceresin­
den Haliç'i seyrettim. Sisler için­
de göklere y ükselen minareler şa­
ir ve ressamlara ilham kay nağı 
olmuş güzellikler beldesi İstan­
bul.
Evet bakmay a duyamadıkla­
rım! yakalayabilmek için ne film­
ler, ne filmler harcadım. Evet do­
yamıyorum... daha daha... di­
yordum. Hep bir arayış içindey­
dim... Zaman zaman İçimi litre­
den canlı ve cansız varlıkların pe­
şinde koşarak, duygu ve teknik 
gibi iki zıt kavramı bir potada 
eritmey e, bazı bazı ve harların ve 
hazların iç içe yaşadığı hayattan
canlı ve duyarlı kesitler yakala­
maya, insanların sadece gözüne 
değil yüreğinin taa derinliklerine 
isleyen görüntülere anlam kazan­
dıran duygu boyutlarını da işle­
meye çalıştım durdum” diyor Sa­
mi Güner 50 yılının ardından...
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